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Évaux-les-Bains – Les Thermes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Frédéric Méténier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique préventif de la parcelle cadastrée AL 144 à Évaux-les-Bains
s’inscrit  dans  le  cadre  du  réaménagement  des  abords  de  l’établissement  thermal
moderne d’Évaux-les-Bains. Ce projet prévoit la destruction de tous les ouvrages non
conservés,  la  réfection  du  bassin  aux  algues  (bassin  circulaire  existant,  travaux
d’étanchéité et d’embellissement des élévations), la création d’un nouveau bassin et de
divers aménagements périphériques, et la création d’un caniveau reliant les bassins et
le  local  technique.  La  réhabilitation  des  bassins  extérieurs  entraînant  un risque  de
dénaturation du sous-sol et de destruction des vestiges enfouis, l’objectif scientifique
de cette opération archéologique est de mettre en évidence tous les indices susceptibles
de renseigner sur les thermes antiques,  en particulier sur le secteur comprenant le
bassin oriental, le bassin circulaire et le bassin méridional.
2 Bien que ce site ait fait l’objet d’importants dégagements au cours du XIXe s., qui ont
conduit  à  une  nouvelle  phase  de  destruction,  force  est  de  constater  que  cette
intervention livre de nombreuses données inédites qui n’avaient pas été perçues lors de
ces travaux. En outre, de nombreux aménagements ou éléments décoratifs décrits dans
les notes de fouille ont totalement disparu, vraisemblablement récupérés ou pillés dès
leur découverte.
3 Les sondages 1 et 2 ont principalement impacté le bassin quadrangulaire central situé
en partie nord et son environnement immédiat. Ce bassin avait déjà fait l’objet de
dégagements entre 1832 et 1838. Le fond du bassin antique a été atteint dans les deux
sondages. Il est constitué de grandes dalles de calcaire en très bon état de conservation.
La présence ponctuelle de mortier d’accroche sur ces dalles nous conduit à émettre
l’hypothèse d’une réfection de ce sol au cours de la période antique. Il est aujourd’hui
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possible d’avancer que ce bassin a connu plusieurs états au cours de la période antique.
À l’est, les vestiges de la paroi est du bassin et d’un emmarchement ont été mis en
évidence. La paroi est du bassin apparaît sous une réfection moderne.
4 Le sondage 4, partiellement réalisé au regard du cahier des charges de l’intervention, a
permis  de  mettre  en  évidence  une  bande  de  mortier  correspondant  à  l’arasement
complet  d’un mur  nord-sud.  Ce  vestige  peut  correspondre  à  un mur  limitant  deux
espaces en partie est de l’édifice thermal antique et peut-être au mur mentionné sur le
plan du Dr. Janicaud, limitant les espaces D et E.
5 Le  sondage 5  n’a  pas  permis  d’atteindre  d’éventuels  vestiges  antiques.  Les
aménagements  observés  sont  liés  aux  adductions  au  cours  de  la  période
contemporaine.
 
Fig. 1 – Plan général du sondage 2
Relevés : C. Mangier.
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